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ВIТАЄМО!
10 листопада виповнилося 80 років зна-ному вченому в галузi механiки де-
формiвного твердого тiла та динамiки i 
мiцностi машин академiкові НАН України 
Валентинові Володимировичу Матвєєву.
В.В. Матвєєв народився 1929 р. у м. Трос-
тянці на Сумщині. 1952 року закiнчив ме-
ханічний факультет Київського авто мо-
бiльно-дорожнього iнституту, а в 1962 р. — 
аспірантуру при кафедрі опору матерiалiв 
Київського полiтехнiчного iнституту. Упро-
довж 1952–1956 рр. працював у МВС 
УРСР. У 1956 р. Валентин Володимиро-
вич розпочав викладацьку діяльність у 
Київському державному педагогiчному 
iнститутi, протягом 1958–1959 рр. викла-
дав на кафедрі опору матеріалів Вищого 
артилерiйського iнженерного училища. 
Упродовж 1963–1966 рр. він працював в 
Інституті металокераміки та спецсплавів 
АН УРСР (нині — Iнститут проблем ма-
терiа лознавства). З 1966 року його профе-
сійна діяльність пов’язана з Iнститутом 
проблем мiцностi iм. Г.С. Писаренка НАН 
України, де він подолав шлях від старшого 
наукового співробітника до завідувача ла-
бораторії.
В.В. Матвєєв зробив суттєвий внесок у 
дослiдження дисипативних властивостей 
конструкцiйних матерiалiв; демп фiру валь-
ної здатностi елементiв конструкцiй; не лi-
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нiйних коливань пружних тiл при наявнос-
тi трiщини втоми та визначення вiбро дiа г-
нос тичних параметрiв цього пошкодження, 
критерiїв втомного пошкодження металiв, 
особливостей опору втомi зварних з’єднань 
та розроблення i впровадження методiв пiд-
вищення вiбрацiйної надiйностi й дов го вiч-
ностi високонапружених елементiв конст-
рукцiй i машин.
Учений успішно розвиває наукову школу 
з теорії коливань механічних систем. Його 
наукові інтереси охоплюють широке коло 
проблем у сфері механіки та міцності в ма-
шинобудуванні. Валентинові Володимиро-
вичу притаманний новаторський підхід до 
фундаментальних наукових проблем, по-
шук нових методів їх розв’язання. Велику 
увагу він приділяє практичному застосу-
ванню результатів досліджень для підви-
щення вібраційної надійності й довговіч-
ності авіаційних газотурбінних двигунів, 
інших високонапружених конструкцій.
З-під пера В.В. Матвєєва вийшло друком 
понад 380 наукових публiкацiй. Основнi 
його працi присвяченi дослiдженню коли-
вань неконсервативних нелiнiйних систем 
та мiцностi матерiалiв i елементiв конст-
рукцiй в екстремальних умовах цик лiчного 
навантаження.
Учений — член редколегiй мiж народ -
но го науково-технiчного журналу «Проб-
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лемы проч ности», який перевидають у 
США пiд назвою «Strenqth of materials», 
все ук ра їнського науково-технiчного ча-
сопису «Вибрации в технике и техноло-
гиях» та мiжнародного науково-тех нiч-
ного збiр ни ка «Надежность и долговеч-
ность машин и сооружений». Вiн входить 
до складу На цiональних комiтетiв Украї-
ни і Росiї з теоретичної та прикладної 
ме ханiки.
Своєю плідною працею В.В. Матвєєв за-
воював глибоку повагу та визнання, його 
нагороджено орденом «Знак Пошани», чис-
ленними медалями. Він лауреат Державної 
премiї СРСР (1982) та премiї iм. О.М. Дин-
ника (1985).
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Валентина Володимировича 
з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
щастя і нових творчих злетів.
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6 листопада виповнилося 80 років зна-ному літературознавцеві, фахівцю з 
порівняльного дослідження світової й ук-
раїнської літератури членові-корес пон ден-
тові НАН України Дмитрові Сергійовичу 
Наливайку.
Д.С. Наливайко народився 1929 р. у 
с. По норниці на Чернігівщині. Упродовж 
1949–1953 pp. навчався у Сумському дер-
жавному педагогічному інституті на іс то-
рико-філологічному факультеті. Після його 
закінчення два роки працював учителем іс-
торії, російської мови та літератури в се-
редній школі Скала-Подільського району 
Тернопільської області. У 1954 р. він всту-
пив до аспірантури на кафедру зарубіжної 
літератури Ленінградського державного пе-
дагогічного інституту ім. O.I. Герцена. 1960 pо-
 ку Дмитро Сергійович захистив канди-
датську дисертацію «Французька револю-
ція 1789–1794 pp. y творчості Анатоля 
Франса».
Протягом 1957–1971 pp. Д.С. Наливайко 
працював на кафедрі російської та зарубіж-
ної літератур Ніжинського державного пед-
інституту ім. M.B. Гоголя. Упродовж 1971–
1982 pp. він доцент кафедри російської і за-
рубіжної літератур Київського державного 
педагогічного інституту ім. M.П. Драгома-
нова. Протягом 1982–1994 pp. Дмитро Сер-
гійович викладав на кафедрі російської і за-
рубіжної літератур Київського державного 
університету ім. T.Г. Шевченка. 1987 pоку 
він захистив докторську дисертацію «Теоре-
тична історія реалізму в європейських літе-
ратурах».
З 1987 p. Д.С. Наливайко — головний нау-
ковий співробітник інституту літератури 
ім. T. Г. Шевченка HAH України. У 1992 р. 
його обрано членом-корес пон дентом НАН 
України. Упродовж 1994–1997 pp. він за-
ві дувач кафедри компаративістики, а з 
1998 р. — професор кафедри філології в 
Національному університеті «Києво-Моги-
лян ська академія». 
З-поміж наукових інтересів ученого — 
синтезія мистецтв, українські літературні та 
культурні зв’язки із Західною Європою від 
доби Ренесансу до XIX сторіччя, відтворен-
ня доби Запорозької Січі в західноєвро-
